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インド洋のエル・ニー ニョ現象

































東西の海水の温度が通常より も負 ・ 正
の値を取ることから、この現象はダイ
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図 2 モデルで再現されたダイポール・モー ド現象時の海面水温偏是（上）
と降水量偏差（下）の分布。水温の単位1よ℃、降水量の単位はmm/日。
